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   開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00     休館     
* 1/4、 2/6、28、3/31 は書架整理及び清掃のための休館です。 
* 1/5 は臨時開館しました。 










開架図書    12月 13日～12月 24日 
書庫内図書 
 教職員・院生 11月 27日～12月 24日 



































































・Web of Science講座 
（海外の学術論文の探し方） 
1月 13日（金）16:30-17:10 
1月 24日（火）15:00-15:40 
・CiNii講座(日本の学術論文の探し方) 
1月 16日（月）16:30-17:00 
1月 27日（金）15:00-15:30 
 
 
 
 
 
 
◆記事についてのお問い合わせは◆ 
○貸出・返却、図書館への一般的な照会 
TEL.075-753-2632 (資料運用掛) 
 
○情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
TEL.075-753-2636,2637 (参考調査掛) 
 
○貴重図書の利用 
TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料掛) 
 
○文献複写・他大学図書館等の利用 
TEL.075-753-2638,2654 （相互利用掛） 
 
旧分類
１月より工事
を行います
ので、隣の
ブロックへ移
動しました。
ここへ
移動
開始時間 5分前に 1階⑦カウ
ンターまでお越し下さい。 
予約は不要です。 
